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论 文 摘 要 
 
  经济增长是经济理论界和世界各国政府极为关注的问题 转变经济增长方式
加快经济增长速度 提高经济增长质量与效益 增强经济发展后劲 实现国民经
济持续 快速 健康发展 是大家的共同宿愿  
  本文从经济增长理论的演进入手 探寻经济增长的推动力量 研究经济增长
方式的转变机理 分析有关国家经济增长方式转变的实践 提出加快我国经济增
长方式转变的对策  
  理论研究的结论和实证分析的结果是 经济增长和经济增长方式的转变是诸




路 经济增长方式的转变 既是一个复杂的系统工程 也是一个长期的动态过程
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途径,尤其是 20 世纪 70 年代以后,单纯追求经济增长速度的观念受到挑战,世界各
国(主要是发达国家)大力推进要素生产率增长因素的创新,努力实现经济增长方
式的转变 转变经济增长方式,加快经济增长速度,提高经济增长质量与效益,促进
经济持续 快速 健康发展,已成为各国政府 经济理论研究和实际工作者共同关
注的重要课题 本文通过对经济增长因素的研究分析,探寻经济增长方式转变的驱
动力量和经济增长方式的转变机理,借鉴世界有关国家经济增长方式转变的经验












                                                 


























是导致中国经济高增长低效益的重要原因 因此,要实现经济持续 快速 健康发
展,不仅要努力实现经济增长方式的转变,同时还须最大限度地减少无效的经济增
长  
    尽管在现实经济活动中存在着无效的经济增长,但为了分析方便,下面在分析
经济增长和经济增长方式时,假定经济增长都是有效的  
    (二) 经济增长与经济发展 






                                                 























长 减少不平等 改善营养不良 根除绝对贫困等主要变化的多方面过程 五是
表现形式,经济增长侧重于物质 现实,经济发展则既是一个物质现实,又是一种心
理状况 [ 1 ]  






    (三) 经济增长因素 
    1 经济增长理论演进概述  
    经济增长问题,长期以来一直是经济学家关注的课题 尽管经济增长这个概念
的提出和使用的时间并不太长,但对这一问题的研究可追溯到很久以前  
    2000 多年以前,古希腊 古罗马的一些思想家就已经开始重视关于财富增加
的问题 如第一个提出 经济 一词的色诺芬在他的著作 经济论 中就着重论
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述了如何使具有使用价值的财富得以增加,并就所涉及到的商品质量强调了分工









    纵观经济增长理论的发展 历经了由土地财母 财富之母 论 劳动源泉论
至资本决定论 再技术进步论 人力资本论,继而新增长理论 结构论 制度论等
的演进过程  
    ( 1 ) 劳动源泉论  
    17 世纪中叶,当资本主义生产方式在西欧尚未最后确立的时候,古典经济学家
就对它的经济增长进行了最初的探索,在劳动价值学说中奠定了人的劳动在财富
增加中的重要地位 威廉 配第关于 土地为财富之母 劳动则为财富之父和能
动的要素 的论断 布阿吉尔贝尔关于劳动时间决定价值的论述 都把劳动看作
经济增长的主要源泉 认为一国财富的规模取决于人口规模 勤勉程度和技艺水
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供了最初的思想来源 [ 1 ]  
    ( 2 ) 资本决定论  




济增长的研究逐渐走上了资本决定论的道路 [ 1 ] 萨伊提出,任何财富和价值都是







    ( 3 ) 技术进步论  
    哈罗德--多马模型虽然可以解释一国经济的稳态增长, 但充分就业的均衡增
长却很难实现 资本决定论关于资本--产出的假定是不现实的,对资本作用的过分






                                                 
[ 1 ] 董正平 西方经济增长理论的演变及其借鉴意义 北京社会科学 1 9 9 8 年第 3 期第 1 8 页  
[ 1 ]  董正平 西方经济增长理论的演变及其借鉴意义 北京社会科学 1 9 9 8 年第 3 期第 1 8 页  



















资本和劳动要素投入的增长率的 增长余数 明确地归结为技术进步 事实上,
在索洛(1957)对美国经济增长的经验分析中,人均产出的增长率只有 12.5% 是由资
本和劳动等有形要素的投入带来的,另外的 87.5%就是 索洛技术进步余数  [1]  
    ( 4 ) 人力资本论  











的动力和源泉 丹尼森证实,美国在 1948--1982 年,经济增长的 1/3 是由于劳动力
教育水平的提高,1/2 是由于技术的更新和普及,只有 15% 的增长是由于增加了资
本设备[ 2 ] 人力资本理论进一步指出,发展中国家经济落后的根本原因不在于物质
资本匮乏,而在于人力资本稀缺,劳动力知识水平和劳动技能的缺陷,使一些发展
中国家企图通过大量吸收外国资本 引进先进技术和设备来促成本国工业化的设
                                                 
[ 1 ]  宋胜洲 经济增长的演化理论 当代财经 1 9 9 9 年第 1 0 期第 1 8 页  
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想在实践中屡遭重挫  
    ( 5 ) 新增长理论  
    20 世纪 80 年代中期,以罗默 卢卡斯为代表的一批经济学家,在对新古典增
长理论重新思考的基础上,发展和完善了技术进步论和人力资本论,强调经济增长
不是外部力量(如外生技术变化),而是经济体系内部力量(如内生技术进步)作用
的结果,通过对知识外溢 人力资本投资 研究与开发 收益递增 劳动分工和专
业化 边干边学 开放经济和垄断化等问题的研究,重新阐释了经济增长的源泉,
建立起新的经济增长模型,开创了新增长理论  







递增的经济增长成为可能 [ 1 ]  
    专业化的人力资本模型 模型在沿袭舒尔茨物质资本和人力资本划分的基础







                                                 
[ 1 ]  董正平 西方经济增长理论的演变及其借鉴意义 北京社会科学 1 9 9 8 年第 3 期第 2 1 页  
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接受教育程度较高的人力资本一般会获得较高收入;通过 边干边学 ,获得的人





    分工演进模型,简称 ED(evolvement of division of labor)模型 劳动分工










模扩大演化为长期增长的动力 [ 1 ]  
    ( 6 ) 结构论  
    结构主义发展理论形成于 20 世纪 90 年代 结构论在中长期经济增长分析中




                                                 
[ 1 ]  宋胜洲 经济增长的演化理论 当代财经 1 9 9 9 年第 1 0 期第 2 0 页  






















( 7 ) 制度论  
    关于经济增长的制度决定论思想,可以追溯到亚当 斯密对财富的性质及来源
的研究 虽然斯密没有直接指出制度因素和制度变迁与经济增长的动态之间的关








度创新亦能提高生产率和实现经济增长 [ 2 ] 1973 年 道格拉斯 诺斯和罗伯特 托
斯在 西方世界的兴起 中指出 有效率的经济组织是经济增长的关键 一个有
效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在 而有效率的经济组织本
身就是一种制度安排 [ 3] 各国政府实施不同的经济政策以及不同的制度安排,是导
                                                 
[ 3 ]  梁昭 国家经济持续增长的主要因素分析 世界经济 2 0 0 0 年第 7 期第 5 0 5 1 页  
[ 1 ]  [ 3 ]  刘力臻 经济体制与经济增长 经济评论 2 0 0 0 年第 2 期第 2 4 2 5 页  
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致各国经济增长率存在差异的重要原因 [ 4] 1971 年,佳林 库普曼和约翰 迈克
尔 蒙泰斯提出了表述经济体制和经济业绩之间关系的函数式: O=F(E,S,Ps) 式





了经济增长的制度决定论思想,即制度是决定经济业绩的最根本的因素 [ 1 ]  
2 经济增长因素理论分析  
   1 经济增长因素  
    纵观三百多年来经济增长理论的发展,对经济增长因素的认知经历了一条由










互关系[ 2] 据此,我们可以得出结论:土地 劳动 资本 技术进步(取决于人力资
本和 R&D 资本) 规模经济 结构变动 制度变迁等都是推动经济增长的因素 各
                                                 
 
[ 1 ]  刘力臻 经济体制与经济增长 经评论 2 0 0 0 年第 2 期第 2 5 页  
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个经济增长因素在经济发展的不同阶段对经济增长发挥着不同程度的影响作用  
    ( 2 ) 经济增长源泉构成  
    根据前人对经济增长的研究成果,我们可以对影响经济增长的主要因素作如
下分类[ 1]: 供给因素 包括土地的增加 劳动力的增加 有形资本存量的增加;
投资于正规教育及非正规教育(如在职培训及实践学习等)所形成的人力资本存量
的增加;投资于研究与开发所形成的 R&D 资本的增加及规模收益递增等 结构
因素 由部门间边际生产率差异所引导的以及由需求结构变动所引发的资源再配




要素投入增长因素  人力资本   R & D 资本     劳动分工 
 
土地  劳动力  资本          技术进步     规模经济 
 
                            供给因素 
 
需求结构 
                结构因素    经济增长      制度因素 
资源配置 
经济增长源泉构成框架图 
    3 经济增长主要因素  
    亚当 斯密早在 国富论 中就曾指出,增加国民财富只有两种方法,一是增
                                                 


















Q = A  L  K                      ( 1 )  
其中 Q 代表产量,L K 分别代表劳动和资本投入量,参数 A 代表技术状况,参
数 分别代表劳动和资本在生产过程中的相对重要性 我们通过推导可以得
出柯布--道格拉斯生产函数的简单形式,来研究影响国民收入 用 Y 代表 增长的
因素 则有 
Y / Y = L / L + K / K + A / A       ( 2 )  
    其中,变量前有 的为该变量的改变量 上式即为有名的增长率分解式 它表
明国民收入增长率是由劳动增长率 资本增长率和技术进步 实际上是所有非要
素投入增长因素 增长率三部分共同促成的 前两部分又可以叫做要素投入增长
率 技术进步增长率又可以叫做全要素生产率 T F P  
    现代西方经济学逐步将经济增长的驱动力量主要归结为两个方面 即生产要
素的增加和要素生产率的提高 据此 我们可以把经济增长因素分为要素投入增
长因素和要素生产率增长因素两大类 同时 根据西方经济学家的研究成果 提
高要素生产率是经济增长最重要 最有效的途径 [ 1 ] 我们可以得出结论 要素生
产率增长因素是推动经济增长的主要因素
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二 经济增长方式及经济增长方式的转变 
    一 经济增长方式的内涵 





模式的含义比较接近 是指实现经济增长的途径 手段 方法 形式的总和 也
是经济增长目标和手段的统一 因此 我们可以给经济增长方式定义为推动经济
增长的各种要素的组合方式和各种要素组合起来推动经济实现增长的方式 或简
单地说 是指经济增长来源的结构类型[ 1 ] 据此 对经济增长方式的理解主要就
是看经济增长是依靠哪些因素得以实现的问题  
    经济增长和经济增长方式是一对既密切相联 又相互区别的概念 首先 经
济增长是经济增长方式的前提和基础 因为如果没有经济增长 经济增长方式就
无从谈起 其次 经济增长方式从更深的层次揭示经济增长的内涵 因而可以说
是经济增长这一概念的延伸和深化 最后 经济增长主要反映社会物质财富的变
化 而经济增长方式则侧重于对引起这一变化的因素的分析  
    二 经济增长方式的类型 
    经济学界从不同的角度对经济增长方式进行了多种不同的分类 主要有  
    1 从经营方式或经济增长效率的角度 把经济增长方式分为粗放型和集约
型  
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